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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.  Sekilas Perusahaan 
 
Kantor Sistem Informasi (KSI) merupakan unsur pembantu pimpinan 
universitas dalam mendukung tugas manajemen sistem Informasi di lingkungan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kantor Sistem Informasi Universitas Atma 
Jaya Yogykarta memiliki tugas pokok : 
- Merencanakan dan melaksanakan pembentukan sistem informasi 
berbasis komputer dalam organisasi. 
- Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas 
harian dengan software dan hardware yang telah dimiliki. 
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit yang terkait 
dengan sistem informasi. 
- Memberikan informasi ke pimpinan universitas untuk bahan 
pertimbangan pengambilan keputusan. 
- Menyediakan berbagai macam informasi untuk keperluan unit-unit 
dilingkungan Universitas dan pihak luar. 
- Membentuk  infrastruktur  yang  menyediakan  kanal-kanal  elektronik 
yang  mencakup  struktur  organisasi  jaringan  sumber  daya  manusia 
dimasa mendatang. 
 
- 
 
2.  Sejarah Perusahaan 
 
Sampai tanggal 11 November 2009, Kantor Sistem Informasi (KSI) 
menggunakan struktur sesuai dengan SK YSR No. 36/HP/98 tentang pendirian 
PSI. Pada pasal 4 SK tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, Kepala PSI dibantu oleh seorang Sekretaris. Dengan demikian 
organ PSI menurut SK tersebut terdiri  atas Kepala, Sekretaris dan 3  Bagian. 
Ketiga bagian yang ada di PSI adalah : 
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-    Bagian Layanan Pemrosesan Data. 
 
-    Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem. 
 
-    Bagian Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Sarana Komunikasi. 
Melalui proses yang panjang, maka mulai tanggal 1 Oktober 2009 
(Peraturan UAJY No. 57/HP/2009 Tentang Struktur Organisasi UAJY), terjadi 
perubahan kelembagaan di lingkungan Universitas Atma Jaya, termasuk di KSI. 
Mulai pada tanggal tersebut, terjadi perubahan nama dari Pusat Sistem Informasi 
(PSI) menjadi Kantor Sistem Informasi (KSI). Perubahan tersebut tidak hanya 
perubahan nama saja, melainkan juga ada perubahan struktur organisasi KSI. 
Struktur organisasi PSI (sesuai SK YSR No. 36/HP/98) yang memiliki 3 bagian 
diubah menjadi struktur organisasi KSI dengan 4 bidang (sesuai SK Rektor UAJY 
No. 69/HP/2009 Tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi KSI UAJY). 
 
 
3.  Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
 
Visi Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
Menjadi penyedia layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 
dan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar 
dan penelitian. 
 
 
Misi KSI 
 
- Membangun infrastruktur teknologi informasi UAJY yang handal dan 
dapat dipercaya. 
- Menyediakan layanan yang berkualitas yang mendukung misi universitas 
dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
-    Menjadi pemimpin  dalam  mewujudkan  strategi  teknologi  informasi  di 
 
UAJY 
 
-    Bekerja sama dengan unit-unit untuk meningkatkan kualitas layanan. 
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4.  Struktur Organisasi 
 
 
 
Gambar 1.4 (Struktur Organisaasi Kantor Sistem Informasi) 
 
 
 
5.  Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
 
Bidang Pelayanan Pengguna 
 
- Mengelola  layanan  dan  pemanfaatan  resources  teknologi  informasi  serta 
mensosialisasikan layanan teknologi informasi yang disediakan oleh Kantor 
Sistem Informasi kepada pengguna 
- Mengelola  pelatihan-pelatihan  yang  berkaitan  dengan  layanan,  aplikasi  atau 
sistem informasi yang dikembangkan Kantor Sistem Informasi pada pengguna. 
-    Mengelola web universitas dan website Kantor Sistem Informasi. 
 
 
 
Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan telekomunikasi 
 
- Merencanakan dan mengembangkan sarana teknologi informasi dan 
komunikasi. 
-    Memantau koneksi jaringan, aktivitas jaringan serta unjuk kerja jaringan. 
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- Mengelola server-server, perangkat lunak dan perangkat keras jaringan serta 
akses pengguna. 
 
 
Bidang Pengembangan Sistem 
 
-    Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang ada. 
 
-    Melakukan perencanaan dan pengembangan sistem informasi 
 
- Melakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi yang - digunakan oleh 
pengguna. 
 
 
Bidang Pengolahan Data 
 
- Mengumpulkan/Mengelola data-data digital dari unit-unit, baik data internal 
maupun eksternal, disimpan dalam basis data. 
- Mengembangkan pangkalan data universitas dan aplikasi-aplikasi pendukung 
yang digunakan dalam penyediaan informasi 
- Melakukan pengolahan data dan menyediakan informasi yang dibutuhkan 
oleh unit-unit atau pimpinan universitas. 
 
 
 
6. Department TI dalam Perusahaan 
 
Kantor Sistem Informasi merupakan unit penunjang universitas yang 
berfungsi dalam mendukung tugas manajemen sistem informasi di lingkungan 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kantor sistem informasi memiliki fungsi : 
 
-    Mengelola pengembangan sistem informasi universitas. 
 
-    Mengelola pengembangan teknologi informasi universitas 
 
-    Mengelola kerjasama sistem informasi dengan pihal eksternal 
 
- Megelola pengembangan sumber daya manusia (SDM) sistem dan teknologi 
informasi. 
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
 
 
2.1 Penjelasan Logbook 
 
Kerja Praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
dilaksanakan  mulai  pada  tanggal  29  januari  2018  dan  berakhir  pada 
tanggal 8 juni 2018. Waktu pelaksanaan kerja praktek menyesuaikan jam 
kosong kuliah mahasiswa, dikarenakan pelaksanaan kerja praktek 
dilakukan bersamaan dengan kegiatan perkuliahan mahasiswa. 
 
 
 
2.1.1 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 29 – 01 – 2018 
 
Tanggal 29 Januri 2018 adalah hari pertama saya melaksanakan kegiatan 
kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 09:00 WIB. Pada hari pertama kerja 
praktek, dosen pembimbing lapangan memberikan tugas untuk melakukan 
observasi mengenai perancangan antarmuka sistem informasi dan 
mengumpulkan informasi mengenai perancangan antarmuka sistem 
informasi. Pada hari ini saya diperbolehkan pulang pada pukul 11:45 WIB 
oleh dosen pembimbing lapangan. 
 
 
 
 
2.1.2 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 30 – 01 – 2018 
 
Tanggal 30 Januari 2018 adalah hari kedua saya melaksanakan kegiatan 
kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 09:00 WIB. Pada hari kedua 
pelaksanaan kerja praktek, dosen pembimbing lapangan saya memberikan 
tugas untuk melakukan analisis terhadap Sistem Informasi Reporting 
Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen (SIATMA) Universitas Atma Jaya 
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Yogyakarta. Pada hari ini saya diperbolehkan pulang pada pukul 12:00 
 
WIB oleh dosen pembimbing lapangan. 
 
2.1.3 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 31 – 01 – 2018 
 
Tanggal 31 Januari 2018 adalah hari ketiga saya melaksanakan 
kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 08:45 WIB. Pada hari ketiga 
pelaksanaan kerja praktek, dosen pembimbing lapangan saya memberikan 
tugas untuk mencari tools yang akan digunakan untuk melakukan 
perancangan antarmuka sistem informasi akademik. Pada hari ini saya 
diperbolehkan pulang pada pukul 12:15 WIB. 
 
 
 
2.1.4 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 01 – 02 – 2018 
 
Tanggal 01 Februari 2018 adalah hari keempat saya melaksanakan 
kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 09:30 WIB. Pada hari keempat 
pelaksanaan kerja praktek, dosen pembimbing lapangan saya memberikan 
tugas untuk melakukan review terhadap Sistem Informasi Reporting 
Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen (SIATMA) Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Pada hari ini saya diperbolehkan pulang pada pukul 15:00 
WIB. 
 
 
 
 
2.1.5 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 05 -02 – 2018 
 
Tanggal 05 Februari 2018 adalah hari kelima saya melaksanakan 
kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 10:20 WIB. Pada hari kelima ini saya 
diberikan tugas oleh dosen pembimbing lapangan saya untuk melanjutkan 
melakukan review terhadap Sistem Informasi Reporting Akademik & 
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Evaluasi Kinerja Dosen (SIATMA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Pada hari ini saya diperbolehkan pulang pada pukul 12:10 WIB. 
 
 
 
 
 
 
2.1.6 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 06 – 02 – 2018 
 
Tanggal 06 Februari 2018 adalah hari keenam saya melaksanakan 
kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 09:15 WIB. Pada hari keenam ini 
saya diberikan tugas yang sama seperti pada hari sebelumnya oleh dosen 
pembimbing lapangan, yaitu melakukan review terhadap Sistem Informasi 
Reporting Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen (SIATMA). Pada hari ini 
saya diperbolehkan pulang pada pukul 12:00 WIB. 
 
 
 
2.1.7 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 07 – 02 – 2018 
 
Tanggal 07 Februari 2018 adalah hari ketujuh saya melaksanakan 
kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 08:55 WIB. Pada hari ketujuh ini 
saya melanjutkan melakukan review terhadap Sistem Informasi Reporting 
Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen (SIATMA). Pada hari ini saya 
diperbolehkan pulang pada pukul 15:00 WIB. 
 
 
 
 
 
 
2.1.8 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 08 – 02 – 2018 
 
Tanggal 08 Februari 2018 adalah hari kedelapan saya dalam kegiatan 
kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Saya datang pada pukul 09:25 WIB. Pada hari kedelapan dalam kegiatan 
kerja praktek, saya melanjutkan melakukan review terhadap 
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Sistem Informasi Reporting Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen 
(SIATMA), sesuai dengan arahan dosen pembimbing lapangan saya. Pada 
hari ini saya diperbolehkan pulang pada pukul 15:00 WIB. 
 
 
 
 
 
 
2.1.9 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 09 – 02 – 2018 
 
Tanggal 09 Februari 2018 adalah hari kesembilan saya dalam 
kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 12:00 WIB. Saya diberikan tugas 
oleh dosen pembimbing lapangan untuk melanjukan melakukan review 
terhadap Sistem Informasi Reporting Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen 
(SIATMA) dan mencari konsep Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) 
dalam proses perancangan antarmuka. Pada hari ini saya dipebolehkan 
pulang pada pukul 15:00 WIB. 
 
 
 
2.1.10 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 01 – 06 – 2018 
 
Tanggal 01 Juni 2018 adalah hari kesepuluh saya dalam kegiatan 
kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya datang pada pukul 12:00 WIB. Pada hari kesepuluh ini 
saya diberikan tugas oleh dosen pembimbing lapangan untuk melakukan 
evaluasi terhadap analisis Sistem Informasi Reporting Akademik & 
Evaluasi Kinerja Dosen yang telah saya buat sebelumnya. Pada hari ini 
saya diperbolehkan pulang pada pukul 15:25 WIB. 
 
 
 
2.1.11 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 04 – 06 – 2018 
 
Tanggal 04 Juni 2018 adalah hari kesebelas saya dalam 
melaksanakan kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi 
Universitas Atma Jaya Yogyakrta. Saya datang pada pukul 08:00 WIB. 
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Pada  hari  kesebelas,  saya  diberikan  tugas  oleh  dosen  pembimbing 
lapangan untuk melakukan review terhadap Sistem Informasi 
Kemahasiswaan (SIKMA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada hari 
ini saya dipebolehkan pulang pada pukul 14:20 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.12 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 05 – 06 – 2018 
 
Tanggal 05 Juni 2018 adalah hari kedua belas saya dalam 
melaksanakan kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya datang pada pukul 11:45 WIB. 
Pada hari kedua belas ini, saya melanjutkan pekerjaan pada hari 
sebelumnya, yaitu melakukan review terhadap Sistem Informasi 
Kemahasiswaan (SIKMA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada hari 
ini saya diperbolehkan pulang pada pukul 15:00 WIB. 
 
 
 
2.1.13 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 06 – 06 – 2018 
 
Tanggal 06 Juni 2018 adalah hari ketiga belas saya dalam 
melaksanakan kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi 
Universitas Atma Jaya. Saya datang pada pukul 08:45 WIB. Pada hari 
ketiga  belas,  saya  melanjutkan  tugas  saya  yaitu,  melakukan  review 
terhadap Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIKMA) Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. Pada hari ini saya diperbolehkan  pulang pada pukul 
15:00 WIB. 
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2.1.14 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 07 – 06 – 2018 
 
Tanggal 07 Juni 2018 adalah hari keempat belas saya dalam 
melaksanakan kegiatan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya datang pada pukul 08:00 WIB. 
Pada  hari  ini  saya  melanjukan  melakukan  review  terhadap  Sistem 
Informasi Kemahasiswaan (SIKMA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Saya diperbolehkan pulang pada pukul 15:00 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.15 Kegiatan Kerja Praktek Tanggal 08 – 06 – 2018 
 
Tanggal 08 Juni 2018 adalah hari kelima belas saya dan merupakan 
hari  terakhir  saya  dalam  melaksanakan  kegiatan  kerja  praktek  di  Kantor 
Sistem Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya datang pada pukul 
12:00 WIB. Pada hari ini saya telah selesai dalam melakukan review pada 
Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIKMA) Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saya melanjutkan dengan membuat laporan Kerja Praktek. Saya 
diperbolehkan pulang pada pukukl 15:00 WIB. 
 
 
 
2.2 Hasil Pengerjaan Secara Umum 
 
Hasil pengerjaan kerja praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta menganalisis dan review Sistem Informasi 
Reporting Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen (SIATMA) dan Sistem 
Informasi Kemahasiswaan (SIKMA) Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari kedua sistem 
informasi tersebut. 
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2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 
 
 
Bukti hasil pekerjaan adalah berupa screenshot dari Sistem Informasi 
Reporting Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen (SIATMA) dan Sistem 
Informasi Kemahasiswaan (SIKMA), beserta penjelasan berdasarkan 
masing – masing screeenshot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1  Review  Sistem Informasi  Reporting  Akademik  & Evaluasi 
 
Kinerja Dosen (SIATMA). 
 
Pada halaman utama terdapat form Login yang wajib di isi mahasiswa 
untuk memperoleh informasi akademik mahasiswa tersebut, login di 
lakukan pada sisi bagian kanan halaman utama. Pada halaman sebelah kiri 
terdapat situs Helpdesk KSI yang digunakan untuk memberikan bantuan 
kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses situs 
informasi akademik. 
 
Terdapat juga server yang ditambahkan untuk mencegah banyaknya 
pengguna di server pertama sehingga mahasiswa dapat beralih ke server 
kedua dan juga terdapat notifikasi berapa banyak mahasiswa yang sedang 
mengakses situs ini, dapat kita lihat di user online. 
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Gambar 1 Halaman Login 
 
Setelah  memasukkan  NIM  serta  PASSWORD  dan  menekan 
tombol login, mahasiswa akan langsung masuk ke halaman utama 
Sistem Informasi Reporting Akademik & Evaluasi Kinerja Dosen. 
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Gambar 2 Halaman Utama 
 
Dapat dilihat pada gambar diatas, adalah halaman utama 
mahasiswa, untuk dapat mengakses sistem informasi mahasiswa. 
 
1.  Tab HOME berisikan. 
 
 
 
 
Gambar 2. 1 Tab Home 
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a.   INFORMASI MAHASISWA merupakan tab yang berisi halaman 
utama sistem informasi akademik mahasiswa 
b.   PROFIL MAHASISWA merupakan tab yang berisi informasi umum 
mahasiswa universitas atma jaya 
 
 
 
Gambar 2. 2. 1 Halaman Profil Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.   FORM EVALUASI DOSEN merupakan tab yang digunakan untuk 
mengisi form evaluasi terhadap dosen di tiap akhir semester. 
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Gambar 2. 3. 2 Halaman Form Evaluasi Dosen 
 
 
 
d.   GANTI PASSWORD merupakan tab yang digunakan untuk 
mengganti password mahasiwa. 
 
 
 
Gambar 2. 4. 3 Halaman Ganti Password 
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2.  Tab NILAI berisi.   
 
 
 
Gambar 2. 5 Tab Nilai 
 
 
 
a.   KARTU HASIL STUDI (KHS) merupakan tab yang berfungsi 
untuk menampilkan kartu hasil studi mahasiswa tiap semesternya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 6. 1 Halaman Kartu Hasil Studi (KHS) 
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b.   DAFTAR HASIL STUDI merupakan tab yang digunakan untuk 
menampilkan keseluruhan nilai mata kuliah yang telah di ambil 
mahasiswa. 
 
 
 
Gambar 2. 7. 2 Halaman Daftar Hasil Studi 
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3.  Tab JADWAL berisi.   
 
 
 
Gambar 2. 8 Tab Jadwal 
 
 
 
a.  JADWAL   KULIAH   MAHASISWA   merupakan   tab   yang 
menunjukkan jadwal  perkuliahan mahasiswa  beserta jam masuk 
dan ruangannya. 
 
 
 
 
Gambar 2. 9. 1 Halaman Jadwal Kuliah Mahasiswal 
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b. JADWAL UJIAN MAHASISWA merupakan tab yang berisikan 
jadwal ujian mahasiswa yang hanya tercantum sesi ujian dan 
tanggal ujian tersebut. 
 
 
 
Gambar 2. 10. 2 Halamn Jadwal Ujian Mahasiswa 
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4.  Tab INFORMASI berisi.   
 
 
 
Gambar 2. 11 Tab Informasi 
 
 
 
a. PRESENSI KULIAH MAHASISWA merupakan tab yang 
berfungsi untuk menampilkan absensi mahasiswa, dalam suatu mata 
kuliah tertentu. 
 
 
 
 
Gambar 2. 12. 1 Halaman Presensi Kuliah Mahasiwa 
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b.   INFO AKADEMIK merupakan tab yang berisi informasi terkait 
proses akademik 
 
 
 
Gambar 2. 13. 2 Halaman Info Akademik 
 
 
 
 
5.   Tab LOGOUT berfungsi untuk keluar dari laman / situs informasi 
akademik mahasiswa 
 
 
 
Gambar 2. 14 Logout 
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6.   NIM merupakan informasi NIM mahasiswa yang melakukan Login 
disitus ini. 
 
 
 
Gambar 2. 15 NIM 
 
 
 
 
 
 
 
Pada bagian bawah tab situs terdapat list yang dapat diakses 
dengan mengarahkan kursor pada salah satu list tersebut. 
 
1.   Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Akademik 
 
2.   Jadwal Kuliah dan Ujian mahasiswa 
 
3.   Presensi Mahasiswa 
 
4.   Profil Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point – point permasalahan yang terdapat pada Sistem Informasi 
 
Akademik Universitas Atma Jaya Yogyaakarta. 
 
 
• Adanya konten yang memiliki fungsi ganda pada situs SIATMA ini, yaitu : 
konten tab pada bagian atas situs serta list pada bagian bawah, memiliki 
fungsi yang sama. Berikut ilustrasi penjelasannya : 
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Gambar 3 Kartu Hasil Studi (KHS) 
 
 
 
 
 
 
Pada tab NILAI 
Gambar 3.1 Indeks Prestasi Semester 
 
→ 
Kartu Hasil Studi (KHS) dan pada menu list 
Indeks  Prestasi  Semester   memiliki  fungsi   yang  sama   yaitu 
menampilkan : 
 
 
 
Gambar 3.2 Kartu Hasil Studi (KHS) 
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Gambar 4 Daftar Hasil Studi 
 
 
 
 
 
 
Pada tab NILAI 
Gambar 4.1 Indeks Prestasi Akademik 
 
→ 
Daftar Hasil Studi dan pada menu list Indeks 
Prestasi Akademik memiliki fungsi yang yaitu menampilkan : 
 
 
 
Gambar 4.2 Daftar Hasil Studi 
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Gambar 5 Jadwal Kuliah Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
Pada tab JADWAL 
Gambar 5.1 Jadwal Kuliah 
 
→ 
Jadwal Kuliah Mahasiswa dan pada menu 
list Jadwal Kuliah memiliki fungsi yang yaitu menampilkan : 
 
 
 
Gambar 5 Jadwal Kuliah Mahasiswa 
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Gambar 6 Jadwal Ujian Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
Pada tab JADWAL 
Gambar 6.1 Ujian Mahasiswa 
 
→ 
Jadwal Ujian Mahasiswa dan pada menu list 
Ujian Mahasiswa memiliki fungsi yang yaitu menampilkan : 
 
 
 
Gambar 6.2 Jadwal Ujian Mahasiswa 
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Gambar 7 Presensi Kuliah Mahasiswa 
 
 
 
Gambar 7.1 Presensi Kuliah Mahasiswa 
 
→ 
Pada tab INFORMASI Presensi Kuliah Mahasiswa dan pada 
menu list Presensi Kuliah Mahasiswa memiliki fungsi yang yaitu 
menampilkan : 
 
 
 
Gambar 7.2 Presensi Kuliah Mahasiswa 
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Gambar 8 Profil Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
Pada tab HOME 
Gambar 8.1 Profil Mahasiswa 
 
→ 
Profil Mahasiswa dan pada menu list Profil 
Mahasiswa memiliki fungsi yang yaitu menampilkan : 
 
 
 
 
Gambar 8.2 Profil Mahasiswa 
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2.3.2 Review Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIKMA). 
 
Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIKMA) merupakan sistem informasi 
yang secara khusus dirancang untuk mendukung UAJY dalam usaha untuk 
terus mengembangkan soft skill mahasiswa. SIKMA ini memiliki fitur 
yaitu : 
 
1.   Satuan Partisipasi Aktivitas Mahasiswa (SPAMA) 
 
Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk mengelola data yang terkait 
dengan partisipasi aktivitas mahasiswa seperti Upload Data Partisipasi 
Aktivitas Mahasiswa, Display Transkrip Satuan Partisipasi Aktivitas 
Mahasiswa dan Informasi Poin Satuan Partisipasi Aktivitas Mahasiswa. 
2.   Beasiswa 
 
Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh informasi  yang 
terkait dengan beasiswa seperti Informasi Beasiswa, Pendaftaran Beasiswa 
PPa dan BBM, Pengumuman Penerima Beasiswa dan Portfolio Beasiswa. 
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Untuk dapat mengakses Sistem Informasi Kemahasiswaan ini kita dapat 
mengunjungi   sikma.uajy.ac.id   pada   web   browser   kita   masing   –   masing. 
Kemudian kita akan dihadapkan dengan tampilan awal Sistem Informasi 
Kemahasiswaan ini yaitu laman login. Pada halaman ini mahasiswa diminta untuk 
memasukkan Nomor Induk Mahasiswa serta Password Mahasiswa dengan begitu 
mahasiswa   langsung   dapat   menikmati   Sistem   Informasi   Kemahasiswaan. 
Terdapat  sebuah  link  bantuan  yang  ditujukan  jika  terjadinya  kesalahan  pada 
Sistem Informasi Akademik ini, yaitu  http://ksi.uajy.ac.id/helpdesk/ link tersebut 
tertuju langung pada helpdesk Kantor Sistem Informasi. 
 
 
Gambar SIKMA 1 Halaman Login 
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Setelah proses login telah berhasil dilakukan, mahasiswa akan dihadapkan 
dengan tampilan halaman awal dari Sistem Informasi Kemahasiswaan. Pada 
halaman ini terdapat begitu banyak fitur serta informasi yang dibutuhkan 
mahasiswa untuk mengetahui mengenai Poin – poin Satuan Partisipasi Aktivitas 
Mahasiwa (SPAMA) serta informasi Beasiswa. 
 
 
Gambar SIKMA 2 Halaman Utama 
 
Pada bagian sebelah kiri laman dapat kita lihat terdapat 3 tab  yang berbeda, 
dengan isi tab pertama dari atas adalah : 
1.   Home merupakan tab yang berfungsi mengembalikan kita ke halaman 
awal Sistem Informasi Kemahasiswaan. 
2.   SPAMA merupakan tab yang berfungsi untuk mengupload sertifikat – 
sertifikat yang kita peroleh dari berbagai kegiatan yang telah kita ikuti, 
yang kemudia akan diproses oleh sistem sehingga kita mendapatkan poin 
SPAMA. Sesaat sebelum kita mengakses tab ini, akan muncul sebuah 
pemberitahuan yang mengatakan “Kepada Mahasiswa cek Kembali Scan 
Sertifikat SPAMA. Pastikan sudah ter-aploud di system!!” kita dapat 
menekan tombol “OK” tepat dibagian bawah tanda peringatan tersebut 
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untuk menutup jendela pemberitahuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk 
mengingatkan kepada mahasiswa agar supaya mengecek kembali sertifikat 
yang telah di upload dan memastikan telah masuk kedalam sistem. 
3.   Beasiswa merupakan tab yang berisikan informasi mengenai beasiswa yang 
sedang diambil oleh mahasiswa atau sedang ditempuh oleh mahasiswa. 
 
 
Dapat kita lihat pada laman Home ini, terdapat beberapa informasi yang 
tertera didalamnya, yaitu Profil Mahasiswa, Transkrip SPAMA, dan Portofolio 
Beasiswa. Pada bagian kanan laman home dapat kita lihat terdapat 2 buah konten 
yaitu SPAMA dan BEASISWA yang masing – masingnya berisikan beberapa 
konten yang dapat diakses mahasiswa. 
 
 
Gambar SIKMA 2.1 List Konten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada SPAMA terdapat beberapa konten yaitu : 
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1.   Tambah Upload Mandiri 
 
Pada saat kita mengakses konten ini, kita langsung akan dihadapkan pada 
laman  SPAMA,  terdapat form  yang  akan  disi  mahasiswa ketika ingin 
mengunggah sertifikat yang telah kita peroleh dari berbagai kegiatan 
kemahasiswaan atau non-kemahasiswaan. Sebelum mengisi form tersebut, 
kita wajib memilih kategori SPAMA yang akan kita unggah. 
 
 
Gambar SIKMA 3 Halaman Tambah Upload Mandiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Ubah Upload Mandiri 
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Pada konten Ubah Upload Mandiri, berfungsi untuk mengedit atau 
mengubah data sertifikat yang telah kita unggah sebelumnya. Pada laman 
ini terdapat pemberitahuan apakan sertifikat telah diverifikasi atau belum. 
 
 
Gambar SIKMA 3.1 Halaman Ubah Upload Mandiri 
 
 
3.   Transkrip SPAMA 
 
Pada   laman   transkrip   kita   dihadapkan   dengan   informasi   mengenai 
sertifikat serta poin yang telah kita peroleh berdasarkan sertifikat yang 
telah kita unggah. 
 
 
Gambar SIKMA 3.2 Halaman Transkrip SPAMA 
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4.   Info Poin SPAMA 
 
Info  Point  SPAMA  berfungsi  untuk  menampilkan  data  sertifikat  yang 
telah kita upload berdasarkan tahun kurikulum kita mengupload sertifikat 
kita. Terdapat juga kategori yang digunakan untuk mengkategorikan 
sertifikat  yang  telah  kita  upload.  Jika  pada  kategori  tertentu,  belum 
terdapat  sertifikat  yang  kita  upload  atau  bisa  dikatakan  kosong,  maka 
sistem akan menampilkan informasi mengenai poin – poin SPAMA 
berdasarkan kategori yang kita pilih. 
 
 
Gambar SIKMA 3.3 Halaman Poin SPAMA 
 
 
 
 
 
5.   Download Manual SPAMA 
 
Saat kita memilih konten ini maka kita akan mendapatkan panduan dalam 
menggunakan  Sistem  Informasi  Kemahasiswaan,  berupa  file  dengan 
format Portable Document Format (pdf). 
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Pada BEASISWA terdapat beberapa konten yaitu : 
 
1.   Portofolio Beasiswa 
 
Konten ini menampilkan data mengenai Portofolio Beasiswa serorang 
mahasiswa jika mahasiswa tersebut memilikinya, jikalau tidak maka akan 
ada informasi bahwa mahasiswa tersebut tidak memiliki data portofolio 
beasiswa mahasiswa tersebut. 
2.   Info Beasiswa 
 
Konten ini memberikan informasi beasiswa kepada mahasiswa, jikalau 
tidak ada informasi mengenai beasiswa maka sistem akan menampilkan 
informasi bahwa tidak ada beasiswa yang tercatat dalam database. 
3.   Pendaftaran PPA & BBM 
 
Konten ini berfungsi untuk mendaftarkan diri dalam beasiswa PPA & BBM, 
jikalau pendaftaran telah ditutup maka sistem akan memberitahukan kepada 
kita bahwa pendaftara beasiswa PPA & BBM telah ditutup. 
4.   Pengumuman Penerima 
 
Konten ini berisikan informasi mengenai data mahasiswa yang telah 
diterima dalam program beasiswa, dan apabila tidak terdapat  beasiswa 
maka sistem akan menginformasikan bahwa tidak ada data beasiswa yang 
tercatat dalam database. 
 
 
Gambar SIKMA 4 Halaman Beasiswa 
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Pada bagian atas yaitu tab bar berwarna kuning terdapat ucapan 
selamat datang serta terdapat nama mahasiswa yang mengakses 
Sistem Informasi Kemahasiswaan, disebelahnya terdapat tab 
Logout yang kita gunakan untuk keluar dari Sistem Informasi 
Kemahasiswaan ini. 
 
 
 
Gambar SIKMA 5 Banner 
 
 
Pada bagian paling bawah dari laman home, terdapat tab Home 
dan  tab Back  to  Top  yang memiliki  fungsi  yang berbeda,  tab 
Home pada bagian bawah memiliki fungsi yang sama dengan tab 
Home pada bagian atas, yaitu mengembalikan ke halaman awal 
Sistem Informasi Kemahasiswaaan. Sedangkan Back to Top 
berfungsi untuk mengembalikan ke atas suatu laman saat kita 
berada diposisi bawah suatu laman. 
 
 
 
Gambar SIKMA 6 Footer 
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BAB III 
 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1 Manfaat Kerja Praktek 
 
Dalam pelaksanaan Kerja Praktek membuat saya mengerti dengan 
dinamika dunia kerja, terkhusus untuk kantor sistem informasi Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. Dimana tidak hanya bagian teknis yang selalu 
diperhatikan, tetapi juga nilai moral dan etika. Bersosialisasi dan dapat 
beradaptasi dengan cepat dalam keadaan tertentu itu sangatlah penting 
dalam bekerja, terutama apabila bekerja secara tim. Selain itu, dalam 
pelaksanaan kerja praktek sangat mengajarkan saya untuk mengerti bahwa 
waktu  adalah  suatu  hal  yang  begitu  sangat  penting,  seluruh  jadwal 
kegiatan pekerjaan, batas waktu pengerjaan dan hasil pekerjaan yang 
dilakukan harus disusun secara detail dan harus dipertanggung jawabkan. 
 
 
 
 
3.2 Penerapan Ilmu Dalam Kerja Praktek 
 
Berkaitan dengan penerapan ilmu dalam kerja praktek, hampir 
semua ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan dapat diterapkan, 
terutama pada matakuliah Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) yang 
sangat membantu dalam menganalisis suatu antarmuka dalam suatu sistem 
berdasarkan konsep IMK itu sendiri. Serta matakuliah Sistem Informasi, 
yang sangat berperan penting dalam bagaiman mengelola suatu informasi 
yang akan dimasukkan kedalam sistem, dan mengajarkan bahwa 
pengelolaan sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang 
mendukung informasi secara real-time atau yang setiap saat terbaharui 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
Pelaksanaan Kerja Praktek di Kantor Sistem Informasi Universitas 
 
Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 29 
 
Januari 2018 dan yang berakhir pada tanggal 08 Juni 2018 didapatkan 
kesimpulan antara lain: 
 
1. Mahasiswa Kerja Praktek dapat secara langsung mengalami dan 
memahami dunia kerja yang sesungguhnya. 
2. Mahasiswa dapat mengetahui fungsi teknologi informasi, dan 
pemanfaatannya pada suatu perusuhaan maupun institut tertentu. 
3. Mahasiswa dapat menerapkan secara langsung ilmu-ilmu yang didapat 
selama kuliah. 
4. Mahasiswa dapat belajar banyak tentang hal – hal teknis dan non teknis. 
 
5. Mahasiswa mengerti bahwasannya pengelolahan sistem informasi 
sangatlah penting, setiap saat selalu diperbarui. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
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